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Santafé de Bogotá, 	 2 O NOIrki;„ 
PARA: 	 Doctora América Mantilla Pulido, Jefa Grupo Registro y Certificación 
DE: 	 Jefe Centro Colombo Italiano (A) 
ASUNTO: 	 Matrícula cursos 
En atención a su comunicación del 11 de septiembre, nos complace remitirle el Plan de 
estudios completo del Técnico Profesional en Diseño Mecánico ya ajustado, razón por la cual 
hubo alguna demora. Esto con el propósito de legalizar el proceso de codificación y matrícula 
de los cursos iniciados el presente año. 
Cordial Saludo, 
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ESTRUCTURACION DEL PROGRAMA DE DISEÑO 
. IDENTIFICACION DEL CURSO 
NOMBRE DEL PROGRAMA FORMACION DEL TECNICO PROFESIONAL 
EN DISEÑO MECANICO 




Cualquier idea o concepto se puede resumir en un diseño. La originalidad de 
este diseño unido a la armonía de sus líneas, fundamentada sobre bases 
científicas, es la llave del éxito de un producto de una empresa y por qué no, 
de un país. 
Una necesidad sentida en la industria nacional es la de personal capacitado 
en el diseño, de productos que satisfagan los requerimientos de calidad y 
competitividad exigidos por las nuevas condiciones del mercado nacional e 
internacional. Este programa permitirá formar Técnicos Profesionales que 
servirán de apoyo al Ingeniero o al Departamento de Diseño en 
	 las 
diferentes industrias del país. 
4.Mejorar y desarrollar productos de aplicación industrial considerando 
factores de fabricación, costeo y calidad. 
B AREAS ACADEMICAS GLOBALES 
Las áreas académicas sobre las cuales se desarrollarán los programas son: 
1. 	 Humanística., en la cual se presentarán los temas relacionados con la 
formación integral del profesional, considerando su relación con el medio 
ambiente y la sociedad en general. 
Comprende principalmente la enseñanza de la ética de la ecología (efecto 
ambiental) de las técnicas de expresión oral y escrita y la utilización de la 
herramienta del computador. 
Esta área abarca un porcentaje del 20% en relación con la totalidad del 
programa 
2.Científica.- La formación que se pretende impartir a los estudiantes en esta 
área desarrollará su habilidad en los procedimientos lógicos y matemáticos y 
proporcionará el conocimiento de algunas herramientas técnicas, que le 
permitirán posteriormente desempeñarse adecuadamente en el campo del 
diseño. Esta área comprende un porcentaje del 27%. 
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3.Tecnológica.- El estudiante adquiere aquí las herramientas tecnológicas 
necesarias que le proporcionarán la capacidad para desenvolverse con 
habilidad en el diseño, creación, desarrollo e innovación de productos y 
componentes mecánicos.EI porcentaje de esta área es del 53%. 
C. TIEMPO DE DURACION.- Un año, con plan de estudios trimestralizados. 
Cada trimestre constará de once (11) semanas, de cinco días. 
INTENSIDAD. 6 horas diarias aproximadamente, TOTAL HORAS 1540: 
HUMANISTICA. 297 HORAS 20% 
TECNOLOGICAS. 825 HORAS 53% 
CIENTIFICA. 418 HORAS 	 27% 
D. REQUISITOS PARA APROBACION Y TITULO. El estudiante debe haber 
cursado y 	 aprobado la totalidad de las asignaturas establecidas dentro del 
programa. 
E. SALIDAS: Este programa ofrece una sola salida .TECNICO 
PROFESIONAL EN 	 DISEÑO MECANICO 
F. 	 PERFIL OCUPACIONAL 
El Técnico Profesional egresado de este programa estará en capacidad para 
desempeñarse como auxiliar de diseño, pudiendo efectuar las tareas que se 
mencionen a continuación, en empresas dedicadas al diseño, desarrollo, 
mejora y producción de componentes mecánicos y maquinaria industrial. 
. Participación en la creación, diseño y desarrollo de elementos dispositivos, 
equipos, productos y maquinaria en general. 
Dibujo mecánico asistido por computador 
Cálculo y selección de componentes mecánicos y propuesta de posible 
materiales y tratamientos térmicos para los mismos. 
Realización de observaciones y recomendaciones, propuestas y análisis de 
alternativas durante el proceso de creación y diseño de productos. 
Para la ejecución de algunas de estas tareas el técnico profesional estará 
capacitado en el manejo de programas de software relacionados con estas 
áreas. 
DIAGNOSTICO 
Tanto a nivel local como nacional, los distintos estudios realizados en la 
industria metalmecánica han demostrado plenamente la necesidad de 
promover y fortalecer la capacidad de innovación de las empresas y los 
procesos de diseño como alternativa definitiva de preparación de éstas para 
la competitividad industrial y comercial. 
Los estudios han mostrado, además la restringida oferta nacional de planes y 
programas orientados al diseño, al tiempo que viene creciendo la demanda 
de los mismos dentro del nuevo modelo de producción hacia los mercados de 
una economía abierta. 
De todos modos es de gran importancia precisar la información en términos 
estadísticos en los campos específicos del diseño mecánico 
Lo anterior sugiere la realización de nuevos estudios, a fin de actualizar los 





• Aula, laboratorio con capacidad para 20 alumnos 
• 1 biblioteca general 
() 
7 
• Bibliotecas técnicas en las salas y talleres de dibujo: Normas técnicas, 
manuales de diseño y dibujo, catálogos, etc. 
• Un taller con componentes o partes de máquinas que servirán de apoyo a 
la instrucción. 
• 12 computadores y programas de software de aplicación en diseño. 
• Laboratorios de ensayo de materiales. tratamientos térmicos Y 
metalografía, sistemas hidráulicos y neumática, metrología. 
• Visitas a fábricas y otros talleres y laboratorios del SENA: 
Videos relacionados con el tema 
B. FINANCIEROS 
GASTOS FIJOS. Seis (6) docentes de planta 
Dos (2) docentes contratistas. 
GASTOS VARIABLES. Elementos e insumos para talleres y laboratorio 
C. TECNOLOGICOS: Hardware y software de aplicación 
D. TALENTO HUMANO. 
Docentes (Instructores y asesores ) directos del proceso de formación 
Técnicos como apoyo al proceso formativo 
Supervisor de apoyo administrativo y pedagógico. 
Planes y programas para la capacitación permanente de docentes (ver plan 
de capacitación, según plan operativo) 
E- COSTO ALUMNO 
El costo promedio estimado de acuerdo con los indicadores de gestión 
es de un millon quinientos mil pesos por alumno. (1.500.000) 
F- NUMERO DE ALUMNOS 
Proyectado para 1996 dos grupos de 20 alumnos por semestre,para un total 
de 40 alumnos al año 
VIABILIDAD DEL PROGRAMA 
A. INDICADORES DEL EXITO DEL PROGRAMA Y COMO MEDIRLOS 
Se realizarán evaluaciones (encuestas) con alumnos y empresas durante el 
proceso de formación profesional, teniendo presente los indicadores 
siguientes: 
1. Con relación al alumno: 
Valoración del docente 
Valoración del ambiente educativo 
Valoración de métodos y medios 
9 
2. Con relación a la empresa: 
Se medirá el nivel de satisfacción en lo referente a: 
Actitud frente al trabajo 
Conocimiento y habilidades 
Iniciativa y adaptación a los cambios tecnológicos 
Capacidad de innovación 
B. Factores determinantes del éxito del programa 
1. Adecuada implementación de la infraestructura física, material de apoyo y 
del 	 permanente mejoramiento y capacitación del talento humano. 
2. El proceso de selección de los aspirantes presente a los requisitos exigidos 
Divulgación del programa. 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
1- Comites técnicos de evaluación y seguimiento 
2- Concepto de la empresa en la etapa productiva 







BLOQUE MODULAR: DISEÑO I 
Duración: 44 
ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO ! 	 1  
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
	 I , 
OFRECE: 
Bloque 	 1 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE INGRESO 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dar al alumno la metodología y secuencia organziada para llevarlo a la concepción correcta de una pieza y los elementos 
necesarios para su correcta bocetación 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 






DIBUJO Y DISEÑO A MANO ALZADA 
BOCETACION 













BLOQUE MODULAR: PROCESOS DE FABRICACION 
Duración: 	 44 
_ 	 1 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
1 
Bloque No 	 2 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE INGRESO 
1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES TECNICAS SOBRE LOS DIFERENTES PROCESOS 
DE FABRICACION DE PIEZAS MANUFACTURADAS. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 










CONFORMADO POR FUNDICION 
1.1. 	 CARACTERIZACION DEL PROCESO 
1.2. 	 TIPOS DE FUNDICION 
1.3. 	 RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO 
CONFORMADO MECANICO 
2.1. 	 POR COMPRENSION: FORJA, EXTRUSIÓN, LAMINADO 
2.2. 	 POR CIZALLADO: PUNZANDO. 
2.3. 	 POR TENSIÓN: TREFILADO, ESTIRADO, EMBUTIDO 
2.4. 	 POR FELXION: DOBLADO, PLEGADO, RECHAZADO 
CONFORMADO POR ARRANQUE DE VIRUTA 
3.1. 	 TRADICIONALES: LIMADO, TORNEADO FRESADO, 
3.2. 	 MODERNOS: ULTRASONICOS. ELECTROEROSIONADO, 
CONFORMADO POR SINTERIZADO 
PROCESOS DE CORTE 
5.1. 	 TRADICIONALES: OXIACETILENICA, ASERRADO, 
5.2. 	 MODERNOS: CON PLASMA, CON LASER, CON 
PROCESOS DE UNION 
6.1 	 SOLDADURA 
6.2. 	 UNION MECANICA 
PROCESOS DE ACABADO 




















BLOQUE MODULAR: MATERIALES 
Duración: 44 
ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 





REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
	 HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE INGRESO 
1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Analizar y estudiar los materiales utilizados en la Ingeniería así como sus transformaciones en estado sólido y su representación 
mediante diagramas de fase. 
Identificar y definir las propiedades que caracterizan los materiales, sus normas, ensayos y aplicaciones. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 











ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES 
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 
DIAGRAMAS DE FASE 

























- 	 _ 
2 
INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR: 	 METODOLOGIA DEL DISEÑO 
Duración: 
	 22 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA. SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE 
1 
Bloque No 	 4 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 1 
HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE INGRESO 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dotar a los alumnos de los conceptos y de las estrategias metodológicas del diseño, requeridas en la 
elaboración y producción de materiales y productos mecánicos; como también en el cuidado y fortalecimien-
to de las operaciones y procesos logico-cognoscitivos necesarios en el desarrollo de su formación 
profesional. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 







La metodología como disciplina del pensamiento 
Elementos metodológicos para entender la labor del diseñador 
El diseño como actividad creativa 













BLOQUE MODULAR: MATEMATICAS I 
Duración: 44 
ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
I 
Bloque No 	 5 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE INGRESO 
I 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Adquirir los fundamentos básicos de matemáticas que sirvan de soporte para la comprensión de los contenidos de las asignaturas 
del progama correspondientes al área científica 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 




























BLOQUE MODULAR: FISICA I 
Duración: 	 44 
1 ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: SALIDA PARCIAL QUE 	 I 
OFRECE: 
Bloque No 	 6 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR: 
	 HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE INGRESO 
i 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Preparar a los estudiantes para afrontar las asignaturas que requieren fundamentos básicos sobre los contenidos aqui 
tratados en asignaturas tales como: mecanismos, resistencia de material, elementos de máquinas y diseño. 
I 	 MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 



















BLOQUE MODULAR: DIBUJO TECNICO 
Duración: 	 44 
ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 





REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE INGRESO 
I 
. 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Consolidar los elementos básicos del dibujo técnico para la correcta representación e interpretación de piezas mecánicas 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 











NORMALIZACION (FORMATOS, ROTULOS, LETRA TECNICA. TIPOS DE LINEAS. ESCAL 
CONSTRUCCIONES GEOMETRICAS 
EMPALMES 
PERSPECTIVAS: CABALLERA. ISOMETRICA. CONICA 
PROYECCIONES ORTOGONALES (ASA- DIN) 
'PROYECCIONES DIEDRICAS (ASA- DIN) 
INTERPRETACION 



















BLOQUE MODULAR INFORMATICA APLICADA 
Duración: 44 
ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE. 
I 
Bloque No 	 8 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR: 	 HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE INGRESO 
I  
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Proporcionar los conocimientos y habilidades para la aplicación de sistemas y herramientas computacionales que faciliten las actividade 
en el proceso de Diseño 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 










CONFIGURACION DEL SISTEMA HARDWARE-SOFTWARE 
SISTEMAS OPERATIVOS 
SISTEMA OPERATIVO MS-DOS 
WINDOWS 
















BLOQUE MODULAR: COMUNICACION Y LENGUAJE PROFESIONAL 
Duración. 44 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
r 
Bloque No 	 9 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE INGRESO 
i 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Desarrollar habilidades y destrezas para el manejo de procesos de comunicación propios del Diseño: ideas, conceptos modelos 
de solución, etc. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
codigo 
1 	 INTRODUCCION 
2 	 TECNICAS DE EXPRESION ESCRITA 
3 	 COMUNICACION ORAL Y EXPRESION EN PUBLICO 
21. 
	 ACENTUACION 
2.2.1 	 ACENTO 
2 2.2 	 PARTICIPACION SILABICA 
2.2.3 	 TILDE 




2.3. 	 PALABRAS HOMOFANAS Y PARONIMAS 
TALLERES 
2 4 	 MORFOSINTAXIS 
2.4 1 	 QUE ES LA MORFOSINTAXIS 























BLOQUE MODULAR: COMUNICACION Y LENGUAJE PROFESIONAL 
Duración: 44 
'ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
 
OFRECE: 
Bloque No 	 9 	
- 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE INGRESO 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Desarrollar habilidades y destrezas para el manejo de procesos de comunicación propios del Diseño: ideas, conceptos, modelos 
de solución, etc. 
MÓDULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 




2 4.3 PARTES DE LA ORACION 
SUSTANTIVO Y ADJETIVO 
PRONOMBRE, VERBO Y ADVERBIO 
PREPOSICION Y CONJUCION 
TALLER 
TECNICAS DE EXPRESION ORAL 
3.1 	 QUE ES LA COMUNICACION 
3.2 	 ELEMENTOS Y PROCESOS DE LA COMUNICACION 
3.3 	 HABITOS Y PROBLEMAS DE LA COMUNICACION 
3.4.1 	 RESPIRACION PECTORAL Y DIAFRAGMATICA 
3.4.2 	 LA VOZ 
3.4.3 	 ENTONACION 
3.4.4 
	 ARTICULACION 
3.4.5 	 VOCALIZACION 
3.5. 	 TECNICAS DE EXPRESIONA ORAL GRUPAL 
3.5.1 	 MESA REDONDA 
3.5.2 	 FORO 
3.5.3. 	 ENTREVISTA 
3.6 	 TECNICAS DE LECTURA 
3.6.1. 	 COMPRENSIÓN DE LECTURA 
3.6.2. 	 ANALISIS DE TEXTOS ESCRITOS 














BLOQUE MODULAR: COMUNICACION Y LENGUAJE PROFESIONAL 
Duración: 44 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
 
OFRECE: 
Bloque No 	 9 
REQUISITOS DE INGRESO' 
AL BLOQUE MODULAR 	 HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE INGRESO 
i 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Desarrollar habilidades y destrezas para el manejo de procesos de comunicación propios del Diseño. Ideas, conceptos, modelos 
de solución, etc. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 







EXPOSICION DE LA TEMATICA 
TRABAJO EN GRUPO INDUSTRIAL 
TALLERES CORRESPONDIENTES A LA TEMATICA 
EVALUACION 
EXPOSICIÓN POR PARTE DEL INTERLOCUTOR 
RECURSOS 
AULA DE CLASE 
TALLER (200 PREGUNTAS LENGUAJE PROFESIONAL) DR. GERMAN RINCON 
TELEVISOR, BETAMAX, RETROPROYECTOR 
VIDEOS (TRABAJO EN EQUIPO, APRENDIENDO A APRENDER) 
BIBLIOGRAFIA 
ORTEGA WENCESLAO: REDACCION Y COMPOSICION-LIBROS MCGRAW-HILL DE MEXICO 
S.A 1985 
FERNANDEZ DE LA TORRE GASTON: COMUNICACION ESCRITA. SERIE 
DOMINE SU LENGUAJE, CIRCULO DE LECTORES. 
ROJAS DEMOSTENES: REDACCION COMERCIAL ESTRUCTURADA, EDITORIAL 
MCGRAW-HILL, LATINOAMERICANA S.A. MEXICO. 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CARTILLA 0.3-05 GRAMATICA, 
COMUNICACIONES 
SERIE DE CARTILLAS PROFESIONALES BOGOTA/ 83. 
GILI Y GAYA SAMUEL: CURSO SUPERIOR DE SINTAXIS ESPAÑOLA, NOVENA 
















BLOQUE MODULAR: DISEÑO II 
Duración: 	 44 
ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 	 I 	 1 1 
REQUISITOS PARA LA SALIDA DISEÑO I-DIBUJO TECNICO SALIDA PARCIAL QUE 	 1 
OFRECE: 
Bloque No 	 10 
 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR. 	 DISEÑO I Y METODOLOGIA DEL DISEÑO 
I 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dar al alumno el conocimiento de los elementos de unión necesarios que requieren las máquinas y estructuras para 
realizar su función 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 











ROSCAS, CLASIFICACION, REPRESENTACION ANSI E ISO, DESIGNACION 
ELEMENTOS ROSCADOS (TORNILLOS, PERNOS, ESPARRAGOS, TUERCAS, TORNILLOS 
'PRISIONEROS). REPRESENTACION Y DESIGNACION 
ARANDELAS. (DE APOYO, DE SOLAPA, ELASTICAS) 
'CHAVETAS, LENGUETAS Y PASADORES, FORMA DE TRABAJO, DIFERENCIAS, 
MATERIALES REPRESENTACION, DESIGNACION Y APLICACIONES 
REMACHES Y ROBLONES, FORMAS, TIPOS DE JUNTAS, REPRESENTACION Y DESIGt 
'PERFILES ESTRUCTURALES, LINEAS DE GRAMIL, DESIGNACION, REPRE-
SENTACION 
'SOLDADURAS, TIPOS DE SOLDADURA, TIPOS DE UNION SIMBOLOS ISO-ANSI, 
DIMENSIONES, INTERPRETACION 













SECTOR L 2 
. 	 , 	 . 
INDUSTRIA 
Duración: 	 44 
BLOQUE MODULAR. DESCRIPTIVA APLICADA 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 1 
OFRECE 
Bloque No 	 11 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 DIBUJO TECNICO I 
I 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Enseñar los conceptos necesarios sobre el manejo de: punto, línea, plano, espacio, para que sean aplicados en los problemas 
industriales, tanto en la representación como en el desarrollo de intersecciones en las áreas: de transporte, 
extracción. almacenamiento, calderia etc. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No NOMBRE DURACION codigo 
MAXIMA 
1 UBICACION DE UN PUNTO 1 
2 PROYECCIONES PRINCIPALES DE UNA RECTA 2 
3 'RUMBO, PENDIENTE Y VM DE UN RECTA 3 
4 PROYECCIONES PRINCIPALES DE UN PLANO 2 
5 ORIENTACION PENDIENTE Y UM DE UN PLANO 2 
6 INTERSECCION DE RECTAS CON PLANOS 2 
7 VISTAS AUXILIARES SIMPLES Y DOBLES 2 
8 INTERSECCION DE PLANOS 2 
9 INTERSECCION Y DESARROLLO DE PRISMAS 2 
10 SECCIONES SOBRE EL CILINDRO 2 
11 SECCIONES SOBRE EL CONO 2 
12 'SECCIONES SOBRE EL TORO 2 
13 'INTERSECCION Y DESARROLLO DE CILINDROS CON EJES CONTENIDOS SOBRE EL 
' MISMO PLANO 2 
14 INTERSECCION Y DESARROLLO DE CILINDROS CON EJES CONTENIDOS SOBRE 
DIFERENTES PLANOS 2 
15 INTERSECCION Y DESARROLLO DE CONOS CON EJES CONTENIDOS SOBRE EL MISMO 
PLANO 2 
16 INTERSECCION Y DESARROLLO DE CONOS Y CILINDROS 2 
17 DESARROLLO DE LA ESFERA 2 
18 INTERSECCION Y DESARROLLOS DE CILINDROS CON ESFERAS Y CONOS CON ESFE 2 
19 PIF7AS DE TRANSICION 2 
20 HELICES Y HELICOIDES 2 
21 TRAZADO DE ESCALERAS CARACOL 2 
22 TRAZADO DE ESCALERAS SOBRE TANQUES ESFERICAS 2 












SECTOR r 2 
INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR: METROLOGIA Y CALIDAD 
Duración. 44 
ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
1 
Bloque No 	 12 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR I 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Conocer los conceptos básicos de la calidad y las técnicas de medición y control más utilizadas en trabajos de Ingeniería de 
Diseño y fabricación, sus normas correspondientes con la ayuda de los laboratorios de metrología 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 










CONCEPTOS BASICOS Y NORMAS ISO 
PRACTICAS DE MEDICION CON DIFERENTES INSTRUMENTOS 
TOLERANCIA Y AJUSTES 
ACABADO DE SUPERFICIES 
CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
CERTIFICACION Y GARANTIA DE LA CALIDAD 














BLOQUE MODULAR: CAD BIDIMENSIONAL 
Duración: 44 
1 ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 
	
1 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 	 I 
OFRECE: 
Bloque No 	 13 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR : 
	 DIBUJO TECNICO- DISEÑO I, INFORMATICA APLICADA 
I 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dar al alumno los conocimientos necesarios para poder utilizar el computador como herramienta para la 
producción de planos, de máquinas, bidimensionales, mediante el uso de software CAD 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 











GENERALIDADES Y FILOSOFIA DEL PAQUETE 
COMANDOS DE DIBUJO 
COMANDOS DE AMBIENTE Y AYUDAS AL DIBUJO 
COMANDOS DE EDICION 
CREACION DE COPAS O NIVELES 
BLOQUES Y ATRIBUTOS 
DIMENSIONADO 



















BLOQUE MODULAR: RESISTENCIA DE MATERIALES 
Duración: 44 
ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE 
1 
Bloque No 	 14 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
MATEMATICAS,FISICA I, MATERIALES 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
 
Los conocimientos adquiridos en esta materia habilitarán al estudiante para la determinación de los esfuerzos y de formaciones a 
que son sometidos los componentes mecánicos, cuyo análisis le permitirá seleccionar, dimensionar y optimizar las diferentes 
partes y sus materiales en un diseño. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 





























SECTOR L 2 
INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR: 	 ELEMENTOS DE GESTION DE PROYECTOS 
Duración: 44 
ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE 
1 
Bloque No 	 15 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR (HABER APROBADO EL PRIMER TRIMESTRE 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA PLANEACION , 
ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS SOBRE LA VIABILIDAD TECNOLOGICA Y 
ECONOMICA DE PROYECTOS DE DISEÑO 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 








MERCADEO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
TECNICAS DE PLANEACION Y DIRECCION DE PROYECTOS 
ANALISIS DE COSTO PARA EL DISEÑO Y FABRICACION DE PRODUCTOS 
ANALISIS, EVALUACION Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO 
















BLOQUE MODULAR: MATEMATICAS II 
Duración: 22 
ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO --- 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
 
OFRECE: 
Bloque No 	 16 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE INGRESO 
I 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Adquirir los fundamentos básicos de matemáticas que sirvan de soporte para la comprensión de los contenidos de las asignaturas 
del progama correspondientes al área cientifica 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 







































BLOQUE MODULAR: FISICA II 
Duración: 44 
I ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
 
OFRECE: 
Bloque No 	 17 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR MATEMATICAS, FISICA I 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Finalizado el curso, el estudiante debe estar familiarizado con los principios fundamentales de los fluidos, termodinámica y calor, 
su rango de validez y sus relaciones, que le servirán de punto de partida para su aplicación en áreas relacionadas con el diseño. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 






MECANICA DE FLUIDOS 
TERMODINAMICA 














BLOQUE MODULAR: 	 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 
Duración: 	 44 
ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
1 
Bloque No 	 18 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR I 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Crear conciencia ecológica en el estudiante, mediante los conocimientos básicos y el manejo adecuado de 
los recursos y que lo motive a la defensa de la naturaleza 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 












Sistema Nacional Ambiental 
Ecoingeniería 
Contaminación ambiental 
Contaminación Atmosférica Industrial 
Diagnóstico muestreo 
Control de contaminantes 
















BLOQUE MODULAR: 	 EDUCACION FISICA 
Duración: 66 
ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 




Bloque No 	 19, 28, 37 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 HABER APROBADO LOS REQUISITOS DE INGRESO 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Desarrollar como 	 , habilidades y destrezas que permiten fortalecer la formación integral del alumno, mediante la 
práctica previamente de la actividad deportiva en distintas disciplinas. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 




























BLOQUE MODULAR: DISEÑO III 
Duración: 	 55 
ESPECIALIDAD: 	 DISEÑO MECANICO  
REQUISITOS PARA LA SALIDA. SALIDA PARCIAL QUE 	 11 
OFRECE: 
Bloque No. 	 20 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR DISEÑO II 
I 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dar al alumno los conocimientos necesarios para la obtención de piezas mediante procesos de fundición, forja, estampa, 
inyección y arranque de viruta lo mismo que algunos elementos de transmisión de potencia y movimiento para ser aplicados 
en el diseño de piezas y conjuntos mecanicos 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 







'ELEMENTOS DE DISEÑO DE PIEZAS FUNDIDAS FORJADAS, ESTAMPADAS. INYECTADAS 
Y CON ARRANQUE DE VIRUTA 
EJES Y ARBOLES, PARTES, REPRESENTACION 
'VOLANTES, FORMAS, REPRESENTACION 















BLOQUE MODULAR: ERGONOMIA 
Duración: 44 
ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
1 
Bloque No 	 21 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 DISEÑO II, MATEMATICAS, RESISTENCIA DE MATERIALES, METROLOGIA Y 
1 	 CALIDAD 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Conocer, analizar y manejar los diferentes factores y conceptos, contenidos en la ergonomía para aplicarlos al desarrollo 
de actividades y productos que permitan establecer una relación optima entre el mundo creación del hombre y los procesos 
industriales, de acuerdo con las necesidades sociales. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 








CONCEPTOS E HISTORIA 
PROCESOS DE DISEÑO Y TIPOS DE BIENES 
METODO DE ESTUDIO ERGONOMICO 
CONJUNTO OPERACIONAL 
















BLOQUE MODULAR: ACOTACION FUNCIONAL  
Duración: 33 
ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE 
1 
Bloque No 	 22 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 DISEÑO II, DIBUJO TECNICO AVANZADO 
I 
. 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dar al alumno los conocimientos necesarios para que sea capaz de analizar y acotar correctamente una pieza teniendo en cuenta 
su proceso de fabricación y su función dentro de un conjunto mecánico. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 








TOLERANCIAS DE FORMA Y POSICION 













BLOQUE MODULAR: 	 CAD TRIDIMENSIONAL 
Duración: 
	 44 
_ 	 i 	 1 
ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA. SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE 
1 
Bloque No 	 23 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR I 
CAD BIDIMENSIONAL 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dar al alumno los elementos necesarios para llevarlo a realización de dibujo de objetos 
y conjuntos tridimensionales mediante el uso del computador y software especializados. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 













Variables de acotado y aplicación 
Sistemas de coordenadas personales 
'Dibujo y visualización en tres dimensiones ELEV, V POINP, 3DLINE: 
HIDE 
Utilización de filtros 
Edición de objetos en 3D 
Manejo de ventas 
'Ordenes para generación de superficies, 3D FACE, RULESURF, TABSURF. 
'REVSURF, EDGESURF, P FACE 	 1 
'Características de espacio modelo y del espacio papel. Comandos aplicados 
en cada uno 






































BLOQUE MODULAR: ELEMENTOS DE MAQUINAS 
Duración: 55 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
' 1 	 1 REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
I I 
Bloque No 	 24 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 DISEÑO II. RESISTENCIA DE MATERIALES 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Introduccir la formulación matemática que permita analizar, calcular, dimensionar y seleccionar los diferentes elementos. 
componentes y dispositivos de un conjunto mecánico 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 










CALCULO Y SELECCION DE UNIONES (SOLDADURA, REMACHES, TORNILLOS etc) 
CALCULO DE EJES ARBOLES ACOPLES 
SELECCION DE BUJES, RODAMIENTOS Y SOPORTES 
ELEMENTOS DE TRANSMISION DE MOVIMIENTO 
DISPOSITIVOS DE TRANSFORMACION DEL MOVIMIENTO 
CALCULO DE BASES Y ESTRUCTURAS 

















BLOQUE MODULAR: TRATAMIENTOS TERMICOS Y TERMOQUIMICOS 
Duración: 33 
ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
I 
Bloque No 	 25 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR: 	 MATERIALES, FISICA II 
l 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Conocer el comportamiento de los materiales, y la modificación de sus estructuras y características cuando son sometidos a los 
diferentes tratamientos térmicos, para posteriormente especificarlos en el diseño de componentes cuando se deseen satisfacer 
ciertos requerimientos. 
l 	 MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 









'DIAGRAMAS DE HIERRO CARBONO Y DIAGRAMAS T.T.T. 
RECOCIDO Y NORMALIZADO 
TEMPLE Y REVENIDO 
'TRATAMIENTOS TERMOQUIMICOS 
TRATAMIENTOS TERMICOS PARA FUNDICIONES Y ALEACIONES NO FERROSAS 





























BLOQUE MODULAR: MECANISMOS 
Duración: 44 
ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
1 
Bloque No 	 26 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR I 
FISICA I-DISEÑO I 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Estudiar la cinemática y el comportamiento dinámico de un conjunto, 
	 lo cual permite establecer parámetros y características de 
diseño para satisfacer requerimientos relacionados con el movimiento, las fuerzas y sus restricciones sobre potencia 
Permitirte al estudiante calcular los esfuerzos a que son sometidos los elementos mecánicos por efecto del movimiento 












'PRESENTACION DE DIFERENTES TIPOS DE MECANISMOS 
ANALISIS CINEMATICO 
ANALISIS DINAMICO 











































BLOQUE MODULAR: 	 ETICA Y CONSTITUCION NACIONAL 
Duración: 	 33 
ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE. 
I 
Bloque No 	 27 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
EFECTO AMBIENTAL 
1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Conocer y desarrollar principios y valores que rigen el comportamiento positivo en una sociedad 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 







La formación Etica 
1.1. Noción antropológica y la formación Etica 
1.2. Etica y moralidad (diferencia) 
1.3. La Etica como compromiso 
1.4. Visión de la Etica actual 
El ser como persona: Dimensiones y valores; Antivalores 
2.1. Ser biológico: Salud, protección, recreación, violencia, drogas 
2.2. ser racional: Verdad, conciencia, creatividad, prejuicios, ignorancia, engaño, mentira. 
2.3. Ser libre: Libertad, responsabilidad, disciplina; Libertinaje, irresponsabilidad, 
manipulación, opresión. 
2.4. Ser individual: Individualidad, personalidad, identidad; Individualismo, masificación. 
egocentrismo, hipocresía. 
Dignidad humana 
3.1. Necesidades Físicas: Salud. alimento, vivienda. vestido, descanso 
3.2. Necesidades intelectuales: Aprendizaje, formación, información 
3.3. Necesidades afectivas: amor, amistad, hogar. 
3.4. Necesidades Socio-económicas: trabajo, salario, propiedad 
3.5. Necesidad Religiosa: Trascendencia, libertad de culto 
Derechos y Deberes Humanos- Constitución 
4.1.Derechos físicos: vida, integridad física, asistencia y seguridad física 
4.2. Derechos intelectuales: Educación fundamental, formación intelectual 
4.3. Derechos Sociales: Respeto y buena reputación, recreación y asociación, 
seguridad social, femómeno de emigración e 'migración 
4.4. Derechos económicos: Trabajo, condiciones laborales justas, descanso, propiedad 
4.5. Derechos políticos: Nacionalidad, opción política. participación en la vida pública, 
libertad de expresión. protección ante la ley, elegir y ser elegido 










BLOQUE MODULAR: DISEÑO IV 
Duración: 	 44 
ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
I 
Bloque No 	 29 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR DISEÑO IV 
• 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dar al alumno los conocimientos y métodos de cálculo geométricos necesarios para poder diseñar y dibujar 
cualquier tipo de transmisión de movimiento y potencia por medio de engranajes, levas. poleas y correas. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 








TRANSMISION POR CORREAS Y POLEAS 
TRANSMISIONES POR RUEDA Y CADENA 
TRANSMISIONES POR RUEDAS DENTADAS 












BLOQUE MODULAR: DISEÑO INDUSTRIAL 
Duración. 	 44 
ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE. 
I 
Bloque No 	 30 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
	 DISEÑO III Y ERGONOMIA 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dar al alumno los fundamentos del diseño bi y tridimensional para proyectar objetos de uso, abordando factores formales, 
estéticos funcionales y humanos acordes a las características y cualidades del grupo de mercado. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 








'DISEÑO, CREACION E INNOVACION, TECNOLOGIA APLICADA A LA SOLUCION DE 
'NECESIDADES SOCIALES 
ELEMENTOS DEL PROCESO DE DISEÑO BIDIMENSIONAL, VARIACION DE DISEÑOS 
FORMAL Y ESTRUCTURALMENTE 
DEL BOCETO AL MODELO, DISEÑO TRIDIMENSIONAL 
MODELOS FUNCIONALES Y PROTOTIPOS COMO RECURSO DE INVESTIGACION, 
CREACION Y COMPROBACION 






















BLOQUE MODULAR: 	 INTRODUCCION A LOS ELEMENTOS FINITOS 
Duración: 44 
r 	 i 
ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
I 
Bloque No 	 31 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 RESISTENCIA DE MATERIALES, FISICA II, ELEMENTOS DE MAQUINA 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Proporcionar al estudiante los conceptos básicos del análisis de ingeniería por elementos finitos con la ayuda de un solftware de 
aplicación, en los diferentes campos del Diseño Mecánico 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 








CONCEPTOS BASICOS E HISTORIA DE LOS ELEMENTOS FINITOS 
TEORIA Y ANALISIS DE PLACAS 
'TEORIA Y ANALISIS DE VIGAS 
ESTUDIO DE ESTRUCTURAS 



















BLOQUE MODULAR: 	 PROCESOS AVANZADOS DE MANUFACTURA CAM 
Duración: 	 44 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE 
i 
Bloque No 	 32 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR I 
DISEÑO III, CAD Y TRATAMIENTOS TERMICOS 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
DOTAR AL ESTUDIANTE CON LOS ELEMENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO MANEJO CAM 
QUE LE PERMITAN AL FINALIZAR EL CURSO, ESTAR EN CAPACIDAD DE INTRODUCIR LOS DATOS 
CORRESPONDIENTES A UN PLANO O UNA PIEZA DETERMINADA, LA CUAL A TRAVES DEL PAQUETE PUEDA 
SER REDUCIDA EN UNA MAQUINA CON C.N.C. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
coligo 
1 	 INTRODUCCION Y MANEJO DE ENTRADA AL PAQUETE 
1 1 	 DEFINICION DEL SOFTWARE 
1 2 	 APLICACIONES GENERALES 
1.3 	 ENTRADA Y SALIDA DEL PAQUETE 
2 	 MANEJO DEL MENU DE DIBUJO 
21 	 CREAR 
2.1.1 	 LINEAS 
2.1.2 ARCOS 
2.1.3 PUNTOS 
2.1.4 ENTIDADES ESPECIALES 
3. 	 MANEJO DEL MENU DE MODIFICACIONES 















SECTOR I 	 2 
INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR: ELEMENTOS DE AUTOMATIZACION 
Duración: 44 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
Bloque No 	 33 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 FISICA II, MECANISMOS, ELEMENTOS DE MAQUINAS 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Introducir los conceptos y proporcionar un conocimiento sobre los diferentes componentes y dipositivos utilizados en el diseño 
de maquinaria automatizada 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 










'MOTORES DE PASO Y SERVOMOTORES 
'GUIAS, ACOPLES, REDUCTORES Y TRANSMISIONES 

















ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO  
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 	 1 
OFRECE. 
Bloque No 	 34 
REQUISITOS DE INGRESO: 
AL BLOQUE MODULAR 
ETICA Y CONSTITUCION 
I 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Proporcionar al estudiante las herramientas necesarias de la seguridad industrial, para que 
él las aplique durante la práctica de su oficio como diseñador 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 








Conceptos básicos de salud ocupacional 
Higiene Industrial 
Seguridad Industrial 
Control de emergencias 
Metodología, prevención de desastres 
Protección contra incendios 
Protección de maquinaria y cableado 
Demarcaciones y señalización 
Manejo de materiales 
Filosofía de la seguridad industrial en la concepción socioloógica del 
diseño 















BLOQUE MODULAR: 	 ETICA PROFESIONAL 
Duración: 	 44 
ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 	 4-.., 
REQUISITOS PARA LA SALIDA 
_. 
SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE 
Bloque No 	 35 
 
I 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR I 
ETICA Y CONSTITUCION NACIONAL 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Desarrollar en los participantes los conocimientos, valores y principios éticos que rigen el ejercicio 
de la profesión 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 







FORMACION PROFESIONAL Y ECOLOGIA 
1.1 ECOSISTEMA. EQUILIBRIO DE LA NATRUALEZA 
1.2. EL HOMBRE FRENTE AL EQUILIBRIO Y DESEQUILIBRIO DEL MEDIO AMBIENTE 
1.3. DECLARACION SOBR EL MEDIO HUMANO 
ETICA Y DESARROLLO INTEGRAL 
2.1. EL DESARROLLO INTEGRAL, PROCESO DE PERFECCIONAMIENTO HUMANO 
2.2. CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO INTEGRAL 
2.3. DESARROLLO SOLIDARIO DE LA HUMANIDAD 
2.4. FORMACION INTEGRAL EN EL SENA: CONCEPTO, AREAS DE INFLUENCIA 
NOCIONES PEDAGOGICAS 
EL TRABAJO- REALIDAD HUMANA 
3.1. EL TRABAJO COMO REALIDAD HUMANA 
SIGNIFICADO DEL TRABAJO 
EL TRABAJO RELACION HOMBRE-HOMBRE 
EL TRABAJO Y EL MUNDO 
IMPLICACIONES SOCIALES DEL TRABAJO EN LA FAMILIA 
3.2. VISION ETICO SOCIAL DE LA EMPRESA 
EL TRABAJO- POSIBILIDAD DE REALIZACION HUMANA 
4.1. EL TRABAJO COMO HUMANIZACION O DESHUMANIZACION 
4.2. TRABAJO BIENES Y PROPIEDAD 
4.3. EL TRABAJO: DERECHOS Y DEBERES CORRELATIVOS 
4.4. DESCANSO: DERECHO Y DEBER 
'4.5. TRABAJO Y AGREMIACIONES 
4.6. SINDICALISMO 












BLOQUE MODULAR. 	 ACCION SOCIAL 
Duración: 44 
ESPECIALIDAD. DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 1 
OFRECE.  
Bloque No 	 36 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 'HABER APROBADO EL PRIMER TRIMESTRE 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
PROPORCIONAR LAS CONDICIONES PARA QUE LOS ALUMNOS. APRENDICES. TECNICOS Y TECNOLOGOS, 
DESARROLLEN LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE LE PERMITAN COLABORAR 
EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES Y DE SI MISMOS COMO SUJETOS 
QUE CONVIENEN EN ELLAS. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No ' 	 NOMBRE DURACION codigo 
MAXIMA 
A SENSIBILIZACION 
1 SENSIBILIZACION HACIA LA ACCION SOCIAL 
2 EL HOMBRE COMO SER SOCIAL Y MIEMBRO DE UNA COMUNIDAD 
3 PROBLEMATICA SOCIO ECONOMICA NACIONAL Y LOCAL 
4 LA COMUNIDAD URBANA Y RURAL 
5 ANALISIS SITUACIONAL DE UNA COMUNIDAD 
6 NOCION Y CONFORMACION DE LA MICROEMPRESA 
B FORMACION PEDAGOGICA BASICA 
1 ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS 
2 NOCION DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA (MANEJO DE GRUPO) 
3 ANALIZAR ELEMENTOS LUDICOS A TRAVES DE DINAMICAS, EN EL DESARROLLO 
DE LOS CONOCIMIENTOS 
4 CARACTERISTICAS PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE TRABAJO Y 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
C ORGANIZACION DE LA ACCION SOCIAL 
Cordial saludo. 








Santafé de Bogotá, 1 8 SET. 1998 
e e  
PARA: 	 Doctora América Mantilla Pulido, Coordinadora Oficina Central de 
Registro y Certificación. 
DE: 	 Coordinador Académico Centro Nacional Colombo Italiano 
ASUNTO: 	 Programa de Formación 
Para su conocimiento gentilmente enviamos a usted una copia del programa de 
formación de la Especialidad Técnico Profesional en Diseño Mecánico. con el fin de 
unificar información sobre la codificación de dicha especialidad. 
Rátretz5ler Rodíguez 
c,cceuie 	 ey, 
?d>. 	 ,>z/ 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
Cari.ra 13 65-10 Conmutador 2557266 Apartado 52418 Télex 44830 - Fax 2178680 - Santafé de Bogotá D. C. - Coiombia 
2(_) ..9r4P 
,1•09.(78' 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Regional Bogotá Cundinamarca 
CENTRO NACIONAL COLOMBO ITALIANO 
PROGRAMA DE FORMACION 
TECNICO PROFESIONAL EN DISEÑO MECANICO 
Santafé de Bogotá, Febrero de 1996 
i 
ESTRUCTURACION DEL PROGRAMA DE DISEÑO 
. IDENTIFICACION DEL CURSO 
• NOMBRE DEL PROGRAMA: FORMACION DEL TECNICO 
PROFESIONAL EN DISEÑO MECANICO. 
• TITULO O CERTIFICADO A EXPEDIR: TECNICO PROFESIONAL EN 
DISEÑO MECANICO. 
• JUSTIFICACION 
Cualquier idea o concepto se puede resumir en un diseño. La originalidad de 
este diseño unido a la armonía de sus líneas, fundamentada sobre bases 
científicas, es la llave del éxito de un producto de una empresa y por qué no, 
de un país. 
Una necesidad sentida en la industria nacional es la de personal capacitado en 
el diseño, de productos que satisfagan los requerimientos de calidad y 
competitividad exigidos por las nuevas condiciones del mercado nacional e 
internacional. Este programa permitirá formar Técnicos Profesionales que 
2 
servirán de apoyo al Ingeniero o al Departamento de Diseño en 	 las 
diferentes industrias del país. 
PERFIL DE INGRESO: Bachilleres técnicos y técnicos en áreas de mecánica 
general, procesos industriales, troquelería, Diseño Mecánico y Diseño de 
Máquinas. 
. CARACTERIZACION DEL PROGRAMA 
A. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
1- OBJETIVO GENERAL 
Suministrar a las empresas del sector industrial, con cobertura nacional, el 
talento humano, formado profesionalmente para desempeñarse eficientemente 
en las actividades propias del diseño mecánico. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1 Suministrar los fundamentos técnicos del diseño, mediante el análisis y 
estudio de dispositivos y componentes mecánicos, siguiendo la metodología 
del diseño. 
2.Fortalecer y estimular la creatividad y capacidad de innovación de los 
participantes. 
3. Aplicar tecnologías y herramientas avanzadas en procesos de diseño 
4.Mejorar y desarrollar productos de aplicación industrial considerando factores 
de fabricación, costeo y calidad. 
B. AREAS ACADEMICAS GLOBALES 
Las áreas académicas sobre las cuales se desarrollarán los programas son: 
3 
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1. 	 Humanística., en la cual se presentarán los temas relacionados con la 
formación integral del profesional, considerando su relación con el medio 
ambiente y la sociedad en general. 
Comprende principalmente la enseñanza de la ética de la ecología (efecto 
ambiental) de las técnicas de expresión oral y escrita y la utilización de la 
herramienta del computador. 
Esta área abarca un porcentaje del 16% en relación con la totalidad del 
programa 
2.Cientítica.- La formación que se pretende impartir a los estudiantes en esta 
área desarrollará su habilidad en los procedimientos lógicos y matemáticos y 
proporcionará el conocimiento de algunas herramientas técnicas, que le 
permitirán posteriormente desempeñarse adecuadamente en el campo del 
diseño. Esta área comprende un porcentaje del 30%. 
3.Tecnológica.- El estudiante adquiere aqui las herramientas tecnológicas 
necesarias que le proporcionarán la capacidad para desenvolverse con 
habilidad en el diseño, creación, desarrollo e innovación de productos y 
componentes mecánicos.El porcentaje de esta área es del 54%. 
C. TIEMPO DE DURACION.- Un año, con plan de estudios trimestralizados. 
Cada trimestre constará de once (11) semanas, de cinco días. 
INTENSIDAD, 6 horas dianas, TOTAL HORAS 1320: 
HUMANISTICA. 209 HORAS 15% 
TECNOLOGICAS. 726 HORAS 52% 
CIENTIFICA. 385 HORAS 33% 
D. REQUISITOS PARA APROBACION Y TITULO. El estudiante debe haber 
cursado y 	 aprobado la totalidad de las asignaturas establecidas dentro del 
programa. 
E. SALIDAS: Este programa ofrece una sola salida .TECNICO 
PROFESIONAL EN 
	 DISEÑO MECANICO 
F. PERFIL OCUPACIONAL 
El Técnico Profesional egresado de este programa estará en capacidad para 
desempeñarse como auxiliar de diseño, pudiendo efectuar las tareas que se 
mencionen a continuación, en empresas dedicadas al diseño, desarrollo, 
mejora y producción de componentes mecánicos y maquinaria industrial. 
. Participación en la creación, diseño y desarrollo de elementos dispositivos, 
equipos, productos y maquinaria en general. 
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Dibujo mecánico asistido por computador 
. Cálculo y selección de componentes mecánicos y propuesta de posible 
materiales y tratamientos térmicos para los mismos. 
Realización de observaciones y recomendaciones, propuestas y análisis de 
alternativas durante el proceso de creación y diseño de productos. 
Para la ejecución de algunas de estas tareas el técnico profesional estará 
capacitado en el manejo de programas de software relacionados con estas 
áreas. 
. DIAGNOSTICO 
Tanto a nivel local como nacional, los distintos estudios realizados en la 
industria metalmecánica han demostrado plenamente la necesidad de 
promover y fortalecer la capacidad de innovación de las empresas y los 
procesos de diseño como alternativa definitiva de preparación de éstas para 
la competitividad industrial y comercial. 
Los estudios han mostrado, además la restringida oferta nacional de planes y 
programas orientados al diseño, al tiempo que viene creciendo la demanda de 
los mismos dentro del nuevo modelo de producción hacia los mercados de una 
economía abierta. 
De todos modos es de gran importancia precisar la información en términos 
estadísticos en los campos específicos del diseño mecánico 
Lo anterior sugiere la realización de nuevos estudios, a fin de actualizar los 




• Aula, laboratorio con capacidad para 30 alumnos 
s 
• 1 biblioteca general 
• Bibliotecas técnicas en las salas y talleres de dibujo: Normas técnicas, 
manuales de diseño y dibujo, catálogos, etc. 
• Un taller con componentes o partes de máquinas que servirán de apoyo a la 
instrucción. 
• 12 computadores y programas de software de aplicación en diseño. 
• Laboratorios de ensayo de materiales, tratamientos térmicos y metalografía, 
sistemas hidráulicos y neumática, metrología. 
• Visitas a fábricas y otros talleres y laboratorios del SENA: 
• Videos relacionados con el tema 
B. FINANCIEROS 
GASTOS FIJOS. Seis (6) docentes de planta 
Dos (2) docentes contratistas. 
GASTOS VARIABLES. Elementos e insumos para talleres y laboratorio 
C. TECNOLOGICOS: Hardware y software de aplicación 
D. TALENTO HUMANO. 
Docentes (Instructores y asesores) directos del proceso de formación 
Técnicos como apoyo al proceso formativo 
Supervisor de apoyo administrativo y pedagógico. 
Planes y programas para la capacitación permanente de docentes (ver plan de 
capacitación, según plan operativo) 
E- COSTO ALUMNO 
El costo promedio estimado de acuerdo con los indicadores de gestión 
es de un millón quinientos mil pesos por alumno. (1.500.000) 
F- NUMERO DE ALUMNOS 
Proyectado para 1996 dos grupos de 20 alumnos por semestre,para un total 
de 40 alumnos al año. 
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. VIABILIDAD DEL PROGRAMA 
A. INDICADORES DEL EXITO DEL PROGRAMA Y COMO MEDIRLOS 
Se realizarán evaluaciones (encuestas) con alumnos y empresas durante el 
proceso de formación profesional, teniendo presente los indicadores 
siguientes: 
1. Con relación al alumno: 
Valoración del docente 
Valoración del ambiente educativo 
Valoración de métodos y medios 
2. Con relación a la empresa: 
Se medirá el nivel de satisfacción en lo referente a: 
Actitud frente al trabajo 
Conocimiento y habilidades 
Iniciativa y adaptación a los cambios tecnológicos 
Capacidad de innovación 
B. Factores determinantes del éxito del programa 
1. Adecuada implementación de la infraestructura física, material de apoyo y 
del permanente mejoramiento y capacitación del talento humano. 
2. El proceso de selección de los aspirantes presente a los requisitos exigidos 
3. Divulgación del programa. 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
1- Comites técnicos de evaluación y seguimiento 
2- Concepto de la empresa en la etapa productiva 













































































































































































































































INDUSTRIA I ! 
BLOQUE MODULAR: MATEMATICAS 1 
Duración: 44-11 
,I • 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
 
OFRECE. 
Bloque No 	 1 1 
REQUISITOS DE INGRESO: 
AL BLOQUE MODULAR 
Bacheger Tacreco 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
MOOULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 











Operaciones Algebraicas Fundamentales. 
1.1-Adición y sustracción. 1.2- Multiplicación y división. 1.3 La ecuación 
Calculo Algebraico: 
2.1- Productos notables. 22- Cocientes notables_ 2.3- Descomposición 
en factores. 2,4- Máximo común divisor. 2.5-Minimo común multipio. 
2.6- Fracciones algebraicas. 2.7-Ecuaciones y problemas. 
Ecuaciones simultaneas. 
3.1-Ecuaciones simultaneas con dos incognitas. 3.2-Ecuaciones con más de 
dos incognitas. 
Potencias y Radicales. 
4.1-Binomio de Newton. 42-Raiz cuadrada. 4.3-Operaciones con radicales 
de segundo grado. 
Gráficas de Ecuaciones. 
5.1-La parabola. 5.2-El circulo. 5.3-La elipse. 5.4-La hipérbola. 
Logaritmos 
6.1- Propiedades fundamentales.62-Operaciones con logaritmos. 
La recta. 
7.1-La ecuación de la recta. 72- Rectas paralelas y perpendiculares. 
Funciones Trigonométricas 
8.1-Caracteristicas y propiedades. 8.2- Identidades trigonométricas. 















































BLOQUE MODULAR: TECNOLOGIA DE MATERIALES 
Duración: 44 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 	 1, 	 1 . 	 I 
OFRECE 
Bloque Na 	 12 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR. 	 HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE INGRESO 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Analizar y estudiar los materiales utilizados en la Ingeniería asi corno sus transformaciones en estado sólido y su representación 
mediante diagramas de fase. 
Identificar y definir las propiedades que caracterizan los materiales, sus normas, ensayos y aplicaciones. 
MODULOS INS ii-WCCIONALES QUE LO INTEGRAN 











ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES 
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 
DIAGRAMAS DE FASE 




































BLOQUE MODULAR: FISICA I 
Duración: 	 44 
- 	 1  
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA.  SALIDA PARCIAL QUE 	 1 	 1  
OFRECE 
Bloque No 	 13 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR: 	 HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE INGRESO 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Preparar a tos estudiantes para afrontar las asignaturas que requieren fundamentos básicos sobre los contenidos aqui 
tratados en asignaturas tales como: mecanismos, resistencia de material, elementos de máquinas y diseño. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 










Sistema de unidades. 
1.1 - Unidades fundamentales. 1.2 - Conversión de unidades. 
Estática de la partícula 
2.1- Vectores. 2.2 - Adición de vectores. 2.3 - Componentes rectangulares de 
una fuerza. 2.4 - Equilibrio de una partícula. 2.5 - Primera ley de Newton 
2.6 - Diagrama de cuerpo libre. 2.7 - Fuerzas en el espacio. 
Estática del sólido rigicio. 
3.1 - Producto vectorial de dos vectores. 3.2 - momento de una fuerza con 
respecto a un punto. 3.3. - Teorema de Varignon. 3.4 - Producto escalar 
de dos vectores. 3.5 - Momento de una fuerza con respecto a un eje. 
3.6 - Pares. 3.7 - Sistemas equivalentes de fuerzas. 3.8 - Equilibrio piano y en 
tres dimensiones. 3.9 - Reacciones, apoyos y conexiones. 
Cinemática de las partículas. 
4.1 - Movimiento rectilíneo de partículas. 4.2 - Movimiento sobre una gula 
rectilínea.4.3 - Movimiento en caída libre. 4.4 - Posición, velocidad y 
aceleración en función del tiempo. 4.5 Movimiento curvilineo. 
4.6 - Movimiento parabólico. 4.7 - Movimiento circular. 
Dinámica de las partículas.  
5.1 - Segunda ley de Newton. 5.2 - Aplicaciones de la segunda ley de Newton 
Trabajo, Energía y Momentum. 
6.1- Trabajo de una fuerza. 62 - Energía cinética de una partícula. 
6.3- Principio del trabajo y la energía. 6.4 - Energía potencial.6.5-Conservación 
de la energia.6.6- Principio de impulso y momentum. 6.7- movimiento de 
impulsión. 6.8 - Choque. 
Potencia. 






















BLOQUE MODULAR: DIBUJO TECNICO 
Duración: 	 55 
I 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: SALIDA PARCIAL QUE 	 I 
OFRECE 
Bloque No. 	 14 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE INGRESO 
1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Consolidar los elementos básicos del dibujo técnico para la correcta representación e Interpretación de piezas mecánicas 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 











NORMALIZACION (FORMATOS, ROTULOS, LETRA TECNICA, TIPOS DE LINEAS, ESCALAS) 
CONSTRUCCIONES GEOME 	 i RICAS 
EMPALMES 
PERSPECTIVAS: CABALLERA, ISOMETRICA, CONICA 
PROYECCIONES ORTOGONALES (ASA- DIN) 
'PROYECCIONES DIEDRICAS (ASA- DIN) 
INTERPRETACION 






























BLOQUE MODULAR: DISEÑO I 
Duración: 44 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
	 I 	 1  
OFRECE.  
Bloque No. 	 16 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE INGRESO 
I 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dar al alumno la metodología y secuencia organziada para llevarlo a la concepción correcta de una pieza y los elementos 
necesarios para su correcta bocetaclón 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 





METODOLOGIA PARA EL DISEÑO 






















SECTOR 1 	 2 
1 
I INDUSTRIA 




ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SAI. IDA PARCIAL QUE 





REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR! 
HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE INGRESO 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dotar a los alumnos de los conceptos y de las estrategias metodológicas del diseño, requeridas en la 
elaboración y producción de materiales y productos mecánicos; como también en el cuidado y fortalecimien-
to de las operaciones y procesos logico-cognoscitivos necesarios en el desarrollo de su formación 
profesional. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 







La metodología como disciplina del pensamiento 
Elementos metodológicos para entender la labor del diseñador 
El diseño como actividad creativa 














BLOQUE MODULAR INFORMATICA APLICADA 
Duración: 44 
I , 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
	 1 	 1 
OFRECE: 
Bloque No 	 19 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR. 
	 HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE INGRESO 
i 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Proporcionar los conocimientos y habilidades para la aplicación de sistemas y herramientas computacionales que faciliten las activ 
en el proceso de Diseño 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 









CONFIGURAC1ON DEL SISTEMA HARDWARE-SOFTWARE 
SISTEMAS OPERATIVOS 
SISTEMA OPERATIVO MS-DOS 
WINDOWS 












































BLOQUE MODULAR: EXPRESION ORAL Y ESCRITA 
Duración: 33 
1 
ESPECIALIDAD; DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA. SALIDA PARCIAL QUE 	 1 	 1  
OFRECE 
Bloque No 	 21 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE INGRESO 
I 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Desarrollar habilidades y destrezas para el manejo de procesos de comunicación propios del Diseño: ideas, conceptos, modelos 
de solución, etc.  
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 











ESTRUCTURA Y FACTORES DE LA COMUNICACION 









COMUNICACION ORAL Y EXPRESION EN PUBLICO 
'TECNICAS Y COMPRENSION DE LECTURA 
ANALISIS DE TEXTOS ESCRITOS 
NORMAS PARA LA PRESENTACION DE INFORMES ESCRITOS-INCONTEC 
HABITOS Y PROBLEMAS EN LA COMUNICACION 
























BLOQUE MODULAR: Matemáticas II 
Duracion: 44-H 
- 	 1 , 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 	 1 
OFRECE 
Bloque No. 22 
REQUISITOS DE INGRESO.  




OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Adquirir los fundamentos de matemáticas que sirvan de soporte 
para la comprensión de los contenidos de las asignaturas 
del programa correspondiente al área científica, 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 











Números Reales y gráficas. 
1.1- Números reales y desigualdades. 12- Coordenadas y rectas. 
1.3- Funciones. 
Limites y Continuidad, 
2.1- Limites de una función 22- Teoréma de limites de funciones. 
2.3 - Continuidad de una función. 
La Derivada y la diferenciación. 
3.1- La recta tangente y la derivada. 3.2 - Diferenciabilidad y continuidad 
3.3 - Teoremas de diferenciación. 3.4 - derivadas de funciones trigonometricas 
3.5 -Diferenciación implicita.3.6 - Derivadas de orden superior. 
Valores extremos de funciones , técnicas de graflcaclón. 
4.1 - Valores máximos y mínimos de una función. 
4.2 - Teorema de Rolle y teorema del valor medio 
4.3 - Funciones crecientes y decrecientes. 
4.4 - Concavidad y puntos de inflexión. 4.5 - Trazo de la gráfica de una función 
Integral definida e integración 
5.1 - Antidiferenciación. 5.2- Area. 5.3 - La integral definida. 
5.4- Teorema del valor medio. 5.5- Area de una región en un plano. 
5.6 - Integración numérica. 
Aplicaciones de la Integral definida. 
6.1 - Volúmenes de sólidos, métodos de rebanadas, discos y anillos. 
6.2 - Volúmenes de sólidos, método de cape cilíndrica, 
6.3 Longitud de arco de la gráfica de una función.6.4-Centro de masa de una 
barra. 6.5 - Centroide de una región plana. 
Funciones inversas, logarítmicas y exponenciales. 
7.1- Funciones inversas. 7.2 - Teorema de funciones inversas y derivada de 


























INDUSTRIA APRENDIZAJE i  
BLOQUE MODULAR: Matemátkas 11 (continuación) 
Duración: 44-H 
1 
ESPECIALIDAD: DISENO MECÁNICO 	 i 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 	 1 , 
OFRECE 
[logre No 22 (cortnuac-ión) 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
- matemáticas I 
I 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
MODULOS INSTRUCCIOhIALES QUE LO INTEGRAN 






Funciones inversa, logarttrnicas y exponenciales 
7.4 - Función exponencial natural. 
Funciones trigonométricas inversa e hiperbólicas. 
81 - Derivadas. 
8.2 - Integrales. 
Técnicas de integración. 
9.1 - Integración por partes. 
9.2 - Integración por sustitución trigonométrica. 














ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
, 




REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
MATEMATICAS,FISICA I, MATERIALES 
I 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Los conocimientos adquiridos en esta materia habilitarán al estudiante para la determinación de los esfuerzos y de formaciones 
que son sometidos los componentes mecánicos, cuyo análisis le permitirá seleccionar, dimensionar y optimizar las diferentes 
partes y sus materiales en un diseño. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
































































BLOQUE MODULAR: FISICA II 
Duración: 44 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 




Bloque No. 	 24 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR IMATEMATICAS, FISICA I 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Finalizado el curso, el estudiante debe estar familiarizado con los principios fundamentales de los fluidos, termodinámica y calor. 
su rango de validez y sus relaciones, que le servirán de punto de partida para su aplicación en áreas relacionadas con el diseflo. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 









Hidrostática: 1.1 Presión hidrostática. 1.2- Variación de la presión dentro de 
un fluido. 1.3 - Presión manométrica y presión atmosférica. 1.4 - Manómetros 
1.5- Principio de Pascal. 1.6- Principio de Arquímedes. 
Hidrodinámica. 2.1- Propiedades fundamentales de los fluidos. 2.2- Clase de 
flujo. 2.3- Ecuación de continuidad. 2.4- Ecuación de Bernoulli. 2.5- Efecto de 
la viscosidad y otros efectos en el flujo a través de tuberias. 2.6- Ecuación de 
la energía 
Calor y temperatura. 3.1 Definición de calor. 3.2- Definición de temperatura. 
3.3- Efecto de la temperatura sobre las dimensiones de un sólido. 3.4- Calor 
especifico. 3.5- Escalas de temperatura. 3.6- Cálculo del calor. 3.7- Cambios 
de fase o de estado. 3.8- Calor latente. 3.9 Calor total necesario para transfor-
mar una sustancia. 
Transferencia de calor. 4.1- Métodos de transferencia de calor. 4.2- conductivi-
dad térmica. 4.3- Conducción. 4.4- Convección. 4.5- Radiación. 
Teoría cinética de los gases. 5.1 Leyes experimentales de los gases. 5.2 Ley 
de Boyle. 5.3- Ley de Charles. 5.4- Ley de Gay-Lussac. 5.5- Ecuación de es-
tado de un gas perfecto. 
Termodinámica. 6.1- Trabajo efectuado por un gas. 6.2- Energía interna. 
6.3- Primera ley de la termodinámica. 6.4-Proceso adiabática 6.5-Proceso 
Isotérmico. 6.6-Proceso de estrangulación. 6.7-Segunda ley de la termodiná-






























BLOQUE MODULAR: DESCRIPTIVA APLICADA 
Duración: 	 44 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 	 I 	 I 
OFRECE 
Bloque No 	 26 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 DIBUJO TECNICO I 
i 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Enseñar los conceptos necesarios sobre el manejo de' punto, linea, plano, espacio, para que sean aplicados en ios problefnas 
industriales, tanto en la representación como en el desarrollo de intersecciones en las áreas: de transporte 
extracción, almacenamiento, calderla etc. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 

























UBICACION DE UN PUNTO 
PROYECCIONES PRINCIPALES DE UNA RECTA 
'RUMBO, PENDIENTE Y VM DE UN RECTA 
PROYECCIONES PRINCIPALES DE UN PLANO 
ORIENTACION PENDIENTE Y UM DE UN PLANO 
INTERSECCION DE RECTAS CON PLANOS 
VISTAS AUXILIARES SIMPLES Y DOBLES 
INTERSECCION DE PLANOS 
INTERSECCION Y DESARROLLO DE PRISMAS 
SECCIONES SOBRE EL CILINDRO 
SECCIONES SOBRE EL CONO 
'SECCIONES SOBRE EL TORO 
'INTERSECCION Y DESARROLLO DE CILINDROS CON EJES CONTENIDOS SOBRE EL 
' MISMO PLANO 
INTERSECCION Y DESARROLLO DE CILINDROS CON EJES CONTENIDOS SOBRE 
DIFERENTES PLANOS 
INTERSECCION Y DESARROLLO DE CONOS CON EJES CONTENIDOS SOBRE EL MISMO 
PLANO 
INTERSECCION Y DESARROLLO DE CONOS Y CILINDROS 
DESARROLLO DE LA ESFERA 
INTERSECCION Y DESARROLLOS DE CILINDROS CON ESFERAS Y CONOS CON ESFERAS 
PIEZAS DE TRANSICION 
HELICES Y HELICOIDES 
TRAZADO DE ESCALERAS CARACOL 















































BLOQUE MODULAR: DISEÑO II 
Duración: 	 44 
, 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA DISEÑO I-DIBUJO TECNICO SALIDA PARCIAL QUE 	 l 
RECE. 
Bloque No 	 27 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR. 	 DISEÑO 1 Y METODOLOGIA DEL DISEÑO 
I 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dar al alumno el conocimiento de los elementos de unión necesarios que requieren las máquinas y estructuras para 
realizar su función 
MODULOS INS i KUC,CIONALES QUE LO INTEGRAN 











ROSCAS, CLASIFICACION, REPRESENTACION ANSI E ISO, DESIGNACION 
ELEMENTOS ROSCADOS (TORNILLOS, PERNOS, ESPARRAGOS, TUERCAS, TORNILLOS 
'PRISIONEROS). REPRESENTACION Y DESIGNACION 
ARANDELAS. (DE APOYO, DE SOLAPA, ELASTICAS) 
'CHAVETAS. LENGUETAS Y PASADORES. FORMA DE TRABAJO, DIFERENCIAS, 
MATERIALES REPRESENTACION, DESIGNACION Y APLICACIONES 
REMACHES Y ROBLONES, FORMAS, TIPOS DE JUNTAS, REPRESENTACION Y DESIGNACION 
'PERFILES ESTRUCTURALES, LINEAS DE GRAMIL, DESIGNACION, REPRE- 
SENTAC1ON 
'SOLDADURAS, TIPOS DE SOLDADURA, TIPOS DE UNION SIMBOLOS ISO-ANSI, 
DIMENSIONES, INTERPRETACION 













SECTOR L 2 
INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR: METROLOGIA Y CALIDAD 
Duración: 44 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: SALIDA PARCIAL QUE 	 I 
OFRECE: 
Bloque No. 	 28 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Conocer los conceptos básicos de la calidad y las técnicas de medición y control más utiltradas en trabajos de Ingeniería de 
Diseño y fabricación, sus normas correspondientes con la ayuda de los laboratorios de metrologia 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 










CONCEPTOS BASICOS Y NORMAS ISO 
PRACTICAS DE MEDICION CON DIFERENTES INSTRUMENTOS 
TOLERANCIA Y AJUSTES 
ACABADO DE SUPERFICIES 
CALIDAD Y PRODUCTMDAD 
CERTIFICACION Y GARANTIA DE LA CALIDAD 



























BLOQUE MODULAR: CAD BIDIMENSIONAL 
Duración: 44 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
 
OFRECE 
Seque No 29 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 DIBUJO TECNICO- DISEÑO 1, INFORMATICA APLICADA 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dar al alumno los conocimientos necesarios para poder utilizar el computador como herramienta para la 
producción de pianos, de máquinas, bidirnensionales, mediante el uso de software CAD 
I 	 MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 











GENERALIDADES, EQUIPO REQUERIDO.TERMINOLOGIA, COORDENA. 
DAS ABSOLUTAS, RELATIVAS Y POLARES. ENTIDADES. 
COMANDOS DE DIBUJO: LINE. ARC, CIRCLE. POLYLINE, DONUT, 
ELLIPSE, POLYGON, RECTANGLE. 
COMANDOS UTILITARIOS: NEW, OPEN, SAVE, SAVE AS, LIMITS, 
UNITS. 
COMANDOS DE EDICION: UNDO, REDO, ERASE, BREAK, EXTEND,TRIM. 
MOVE, ROTATE, SCALE, CHANCE. EXPLODE, ARRAY. COPY, MIRROR. 
CONTROL DE PANTALLA: ZOOM. PAN, REDRAW, REGEN. 
ESTRATOS, COLORES Y TIPOS DE LINEAS: LAYER CONTROL. 
LINETYPE, LTSCALE, 
BLOQUES: BLOCK, INSERT, MINSERT, WBLOCK. 





















BLOQUE MODULAR: 	 ELEMENTOS DE GESTION DE PROYECTOS 
Duración: 44 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 	 T 
OFRECE. 
Bloque No. 	 31 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR I HABER APROBADO EL PRIMER TRIMESTRE 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA PLANEACION , 
ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS SOBRE LA VIABILIDAD TECNOLOGICA Y 
ECONOMICA DE PROYECTOS DE DISEÑO 
s 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 









MERCADEO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
TECNICAS DE PLANEACION Y DIRECCION DE PROYECTOS 
ANALISIS DE COSTO PARA EL DISEÑO Y FABRICACION DE PRODUCTOS 
ANALISIS, EVALUACION Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO 























1  INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR. 	 EFECTO AMBIENTAL 
Duración: 	 44 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 	 1 
OFRECE 
Bloque No 	 32 
REQUISITOS DE INGRESO 
Al BLOQUE MODULAR I 
OBJETIVO DEL BLOOUE MODULAR 
Crear conciencia ecológica en el estudiante, mediante los conocimientos básicos y el manejo adecuado de 
los recursos y que lo motive a la defensa de la naturaleza 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 











Sistema Nacional Ambiental 
Ecoingeniería 
Contaminación ambiental 
Contaminación Atmosférica Industrial 
Diagnóstico muestreo 
Control de contaminantes 





























BLOQUE MODULAR: ERGONOMIA 
Duración: 44 
1 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 	 I 
OFRECE 
Bloque No 	 34 	 0 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR. 	 DISEÑO II, MATEMATICAS, RESISTENCIA DE MATERIALES, METROLOGIA Y 
1 	 CALIDAD 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Conocer, analizar y manejar los diferentes factores y conceptos, contenidos en la ergonomía para aplicarlos al desarrollo 
de actividades y productos que permitan establecer una relación optima entre el mundo creación del hombre y los procesos 
Industriales, de acuerdo con las necesidades sociales. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
 








CONCEPTOS E HISTORIA 
PROCESOS DE DISEÑO Y TIPOS DE BIENES 
METODO DE ESTUDIO ERGONOMICO 
CONJUNTO OPERACIONAL 












BLOQUE MODULAR: ELEMENTOS DE MAQUINAS 
Duración: 44 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PAROAL QUE 	 l 
OFRECE 
Eilosuch No 36 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 DISEÑO II, RESISTENCIA DE MATERIALES 
i 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
IntroduccIr la formulación matemática que permita analizar, calcular, dimensionar y seleccionar los diferentes elementos, 
componentes y dispositivos de un conjunto mecánico 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 










CALCULO Y SELECCION DE UNIONES (SOLDADURA, REMACHES, TORNILLOS etc) 
CALCULO DE EJES ARBOLES ACOPLES 
SELECCION DE BUJES, RODAMIENTOS Y SOPORTES 
ELEMENTOS DE TRANSMISION DE MOVIMIENTO 
DISPOSITIVOS DE TRANSFORMACION DEL MOVIMIENTO 
CALCULO DE BASES Y ESTRUCTURAS 































: ACOTACION FUNCIONAL 
Duración: 44 
►: DISENO MECANICO 
 
S PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 	 1 
OFRECE: 
pa No. 	 37 
'OS DE INGRESO 	 I 
II, DIBUJO TECNICO AVANZADO 
i 
BLOQUE MODULAR 
Taz de analizar y acotar correctamente una pieza teniendo en cuenta 
melón dentro de un conjunto mecánico. 
IONALES QUE LO INTEGRAN 








TOLERANCIAS DE FORMA Y POSICION 











































BLOQUE MODULAR: TRATAMIENTOS TERMICOS 
Duración: 22 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
, 4 
REQUISITOS PARA LA SALIDA' SALIDA PARCIAL QUE 	 1 
OFRECE 
Bloque No 	 38 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 MATERIALES, FISICA II 
i 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Conocer el comportamiento de los materiales, y la modificación de sus estructuras y características cuando son sometidos a los 
diferentes tratamientos térmicos, para posteriormente especificarlos en el diseño de componentes cuando se deseen satisfacer 
ciertos requerimientos. 
1 	 MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 









'DIAGRAMAS DE HIERRO CARBONO Y DIAGRAMAS T.T.T. 
RECOCIDO Y NORMALIZADO 
TEMPLE Y REVENIDO 
TRATAMIENTOS TERMOQUIMICOS 
TRATAMIENTOS TERMICOS PARA FUNDICIONES Y ALEACIONES NO FERROSAS 































BLOQUE MODULAR: DISEÑO III 
Duración: 	 55 
 
ESPECIALIDAD: 	 DISEÑO MECANICO 
. , 
REQUISITOS PARA 1A SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 	 1 	 1 
 
OFRECE 
Bloque No. 	 39 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR DISEÑO II 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
 
Dar al alumno los conocimientos necesarios para la obtención de piezas mediante procesos de fundición, forja, estampa, 
inyección y arranque de viruta lo mismo que algunos elementos de transmisión de potencia y movimiento para ser aplicados 
en el diseño de piezas y conjuntos rnecanicos 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 







'ELEMENTOS DE DISEÑO DE PIEZAS FUNDIDAS FORJADAS, ESTAMPADAS, INYECTADAS 
Y CON ARRANQUE DE VIRUTA 
EJES Y ARBOLES, PARTES, REPRESENTACION 
'VOLANTES, FORMAS, REPRESENTACION 




























BLOQUE MODULAR: MECANISMOS 
Duración: 44 
, 	 , 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
1 REQUISITOS PARA LA SALIDA*. SALIDA PARCIAL QUE 	 1 
OFRECE 
floque No 	 41 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR I 
FISICA 1-DISEÑO I 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Estudiar le cinemática y el comportamiento dinámico de un conjunto, lo cual permite establecer parámetros y características de 
diseño para satisfacer requerimientos relacionados con el movimiento, las fuerzas y sus restricciones sobre potencia 
Permitirle al estudiante calcular los esfuerzos a que son sometidos los elementos mecánicos por efecto del movimiento 
MODULOS INSTRUCOONALES QUE LO INTEGRAN 










'PRESENTACION DE DIFERENTES TIPOS DE MECANISMOS 
ANALISIS CINEMATICO 
ANALISIS DINAMICO 












BLOQUE MODULAR. 	 CAD TRIDIMENSIONAL 
 
Duración: 	 44 
ESPECIALIDAD: DISEÑO MECANICO 
 
REQUISITOS PARA LA SALIDA. SALIDA PARCIAL QUE 	 1 
OFRECE 
Btoque No. 	 42 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR' 
CAD BIDIMENSIONAL 
/ 	 4 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dar al alumno los elementos necesarios para llevarlo a realización de dibujo de objetos 
y conjuntos tridimensionales mediante el uso del computador y software especializados. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 





















Construction hne, ray, sphne, multihne lerigthen, solids, Met, charter, aparent intersection 
Práctica. 
Coordenadas cillndncas y esféricas.Explicaciám y práctica. 
filtrar coordenadas. Aplicación en el plano y en el espacio. 
Puntos de vista: Explicación de como obtener los diferentes pillos de vista, por rotación, brújula (trípode) y vector 
3D viexpoirt, plan view, Ddypoint, 
Generación de caras simples. t3DFACE, PFACE, Forma de generar las caras con cada uno de los comandos, control de visualización de ar 
de aristas invisibles.Descomposicián de geometrías completas. en componerles fáciles de realizar con estos 	 comandos. 
Figuras geométricas predefinidas en 30. Prisma, cono, pirámide, cura, cúpula, esfera, toro, malla 
Opción de generación de cada una de ellas . Aplicaciones. 
Elevación y altura de entidades. Elev- thickness, aplicación de estos conceptos 
Visualización realista 3D Hide, shade, rendar. 
Sistemas de coordenadas del usuano UCS: qué son, para qué sirven, forma de empleo. 
Ventanas múltiplas: Qué son, para qué sirven, configuraciones de gestión. 
Generación de mallas poligonaies. 3D mesh, rulesurf, tabsurf. revsurf, tipos de superficies o malas, forma de 
generación , opciones, variables del sistema. 
Generación y manejo de regiones. Concepto, generación de regiones, operaciones con regiones 
Generación pot extrusión de regiones. Por abra y ángulo, por camino de extrusión. 
Generación de sólidos predefinidos: caja, cono, esfera, toro, cura y cilindro. 
Generacón de sólidos por operaciones booleanas unión, intersección, aplicación 
Generación de sólidos: por revolución de regiones, cortes sobre los sólidos, secciones sobre los sólidos. 






















































BLOQUE MODULAR: 	 ETICA Y CONSTITUCION NACIONAL 
Duracin: 44 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
.- 
REQUISITOS PARA LA SALIDA. SALIDA PARCIAL QUE 	 1 
OFRECE 
Bloque No. 	 43 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR l 
EFECTO AMBIENTAL 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 






5.1. Matrimonio como Institución: Noción, finalidades 
5.2. Matrimonio civil y matrimonio como sacramento 
5.3. Unión libre 
5.4. Valores antivalores: infideiiad. adulterio, madre sotterismo (causas) 
5.5. Preparación para la vida familiar: amor propio, noviazgo, (noción y 	 finalidad) 
madurez, responsabilidad, roles, comunicación 
Comunidad- Constitución 
6.1. El hombre como ser social 
6.2. Diferencia entre grupo y comunidad 
6.3. Noción de comunidad nacional: Nación, pais, patria, estado, gobierno, cultura 
6.4. Dimensiones comunitarias: Valores, antivalores. 
Ser con otros: Justicia, igualdad. convivencia, solidaridad; opresión, discriminación 
abuso, indiferencia, explotación. 
Ser Sexuado: Sexualidad- Genitalkiad, masculinalidad-feminidad, 	 compiementariedad, 
intimidad, pudor; machismo, prostitución, homosexualidad, pornografía 
6.5. Comunidad familiar: noción, crisis actual, derechos y deberes; comunicación 
en la familia 
'6.6. Valores específicos de la comunidad nacional: Patriotismo, civismo, paz, cultura 
(artístico, estético, folclor) 
6.7. Comunidad y comunicación: Comunicación humana, medios de comunicación 














BLOQUE MODULAR. 	 ETICA Y CONSTITUCION NACIONAL 
DureaCn 44 
ESPECIALIDAD DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 	 I 
OFRECE 
Bogue No 	 43 
REOUSrltiG CC INCRESO 	 EFECTO AMBIENTAL 
AL BLOQUE MODULAR 
1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Conocer y desarrollar principios y valores que rigen el comportamiento positivo en una sociedad 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 







La formación Etica 
1.1. Noción antropológica y la formación Etica 
1.2. Etica y moralidad (diferencia) 
1.3. La Etica como compromiso 
1.4. Visión de la Etica actual 
El ser como persona: Dimensiones y valores; Antivalores 
2.1. Ser biológico: Salud. protección. recreación. violencia, drogas 
22. ser racional: Verdad. conciencia, creativkiad, prejuicios. ignorancia, engaño, mentira. 
2.3. Ser libre: Libertad, responsabilidad, disciplina; Libertinaje, irresponsabilidad, 
manipulación, opresión. 
2.4. Ser Individual: Individualidad, personalidad, identidad; Individualismo, masificación, 
egocentrismo, hipocresía. 
Dignidad humana 
3.1. Necesidades Físicas: Salud, alimento, vivienda, vestido, descanso 
32. Necesidades intelectuales: Aprendizaje, formación, información 
3.3. Necesidades afectivas: amor. amistad. hogar. 
3.4. Necesidades Socio-económicas: trabajo, salario, propiedad 
3.5. Necesidad Religiosa: Trascendencia, libertad de culto 
Derechos y Deberes Humanos- Constitución 
4.1. Derechos físicos: vida, Integridad física, asistencia y seguridad física 
4.2. Derechos intelectuales: Educación fundamental, formación intelectual 
4.3. Derechos Sociales: Respeto y buena reputación, recreación y asociación, 
seguridad social, femómeno de emigración e ¡migración 
4.4. Derechos económicos: Trabajo, condiciones laborales justas, descanso, propiedad 
4.5. Derechos politicos: Nacionalidad, opción politica, participación en la vida pública, 
libertad de expresión, protección ante la ley, elegir y ser elegido 












BLOQUE MODULAR: DISEÑO INDUSTRIAL 
Duración: 	 44 
rSPECI A LIDAD DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA. SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE 
Bloqua No 	 44 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR. 	 DISEÑO III Y ERGONOMIA 
i 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dar al alumno los fundamentos del diseño bi y tridimensional para proyectar objetos de uso, abordando factores formales, 
estéticas funcionales y humanos acordes a las caracteristicas y cualidades del grupo de mercado 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 








'DISEÑO, CREACION E INNOVACION, TECNOLOGIA APLICADA A LA SOLUCION DE 
'NECESIDADES SOCIALES 
ELEMENTOS DEL PROCESO DE DISEÑO BIDIMENSIONAL, VARIACION DE DISEÑOS 
FORMAL Y ESTRUCTURALMENTE 
DEL BOCETO AL MODELO. DISEÑO TRIDIMENSIONAL 
MODELOS FUNCIONALES Y PROTOTIPOS COMO RECURSO DE INVESTIGACION, 
CREACION Y COMPROBACION 












BLOQUE MODULAR: 	 INTRODUCCION A LOS ELEMENTOS FINITOS (C.A.E.) 
Duración: 44 
l 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 	 1 
OFRECE 
Bloque No. 	 46 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL. BLOQUE MODULAR 	 RESISTENCIA DE MATERIALES, FISICA II, ELEMENTOS DE MAQUINA 
1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MOL/1AR 
 
Proporcionar al estudiante los conceptos básicos del análisis de Ingeniarla por elementos finitos con la ayuda de un software de 
aplicación, en los diferentes campos del Diseño Mecánico 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 








CONCEPTOS BASICOS E HISTORIA DE LOS ELEMENTOS FINITOS 
TEORIA Y ANALISIS DE PLACAS 
TEORIA Y ANALISIS DE VIGAS 
ESTUDIO DE ESTRUCTURAS 


































BLOQUE MODULAR: 	 CAM Y PROCESOS DE MANUFACTURA 
 
Duración: 	 44 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANIM 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
	 I 
OFRECE 
Bogue No 	 47 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
DISEÑO III, CAD Y TRATAMIENTOS TERMICOS 
I 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Proporcionar conocimientos y habilidades técnicas sobre la forma como se fabrican piezas, así como la 
información en el uso de herramientas computacionales en estos procesos. 
MODULOS INS 	 I HUC,CIONALES QUE LO INTEGRAN 







'A.. PROCESOS TRADICIONALES PARA LA ELABORACION DE PIEZAS 
Por fundición 
1.1. Caracterización de procesos 
1.2. Tipos de fundición 
1.3. Tecnología de fundición 
Por inyección 
2.1. Tecnología del proceso y equipos utilizados 
2.2. Tipos de inyección 
Por troquelado yfo estampado 
2.1. Tecnología del proceso 
2.2. Tipos 
2.3. Herramientas y equipos 
Por arranque de viruta 
4.1. Tecnología del proceso de corte 
4.2. Caracterización de máquinas y herramientas utilizadas 
4.3. Taller- ajuste 
4.4. Torno, fresa: Herramientas sistemas de montaje 












BLOQUE MODULAR: DISEÑO IV 
Duración: 	 66 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA. SALIDA PARCIAL QUE 	 1 	 I 
OFRECE 
13ioq.ie No 	 48 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 DISENO III 
I 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dar al alumno los conocimientos y métodos de cálculo geométricos necesarios para poder diseñar y dibujar 
cualquier tipo de transmisión de movimiento y potencia por medio de engranajes, levas, poleas y correas. 
) 	 MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 








TRANSMISION POR CORREAS Y POLEAS 
TRANSMISIONES POR RUEDA Y CADENA 
TRANSMISIONES POR RUEDAS DENTADAS 


























SECTOR L 2 
INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR: ELEMENTOS DE AUTOMATIZACION 
Duración: 44 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 	 l 
OFRECE 
Bloque No.49 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR. 	 FISICA II, MECANISMOS, ELEMENTOS DE MAQUINAS 
i 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Introducir los conceptos y proporcionar un conocimiento sobre los diferentes componentes y diposltivos utilizados en el diseño 
de maquinaria automatizada 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 










'MOTORES DE PASO Y SERVOMOTORES 
'GUIAS, ACOPLES, REDUCTORES Y TRANSMISIONES 












BLOQUE MODULAR: 	 SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Duración: 	 33 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 	 1 
OFRECE 
Bloque No 	 52 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
ETICA Y CONSTITUCION 
I 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
i 
Proporcionar al estudiante las herramientas necesarias de la seguridad industrial, para que 
él las aplique durante la práctica de su oficio como diseñador 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 








Conceptos básicos de salud ocupacional 
Higiene Industrial 
Seguridad Industrial 
Control de emergencias 
Metodología, prevención de desastres 
Protección contra incendios 
Protección de maquinaria y cableado 
Demarcaciones y señalización 
Manejo de materiales 
Filosofía de la seguridad industrial en la concepción socioloógica del 
diseño 























BLOQUE MODULAR: 	 ETICA PROFESIONAL 
 
Duración: 	 44 
ESPECIALIDAD: DISENO MECANICO 
REQUISITOS PARA LA SALIDA SALIDA PARCIAL QUE 
 
OFRECE 
Bloque No. 	 53 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
ETICA Y CONSTITUCION NACIONAL 
I 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Desarrollar en los participantes los conocimientos, valores y principios éticos que rigen el ejercicio 
de la profesión 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 







FORMACION PROFESIONAL Y ECOLOGIA 
1.1 ECOSISTEMA. EQUILIBRIO DE LA NATRUALEZA 
12. EL HOMBRE FRENTE AL EQUILIBRIO Y DESEQUILIBRIO DEL MEDIO AMBIENTE 
1.3. DECLARACION SOBR EL MEDIO HUMANO 
ETICA Y DESARROLLO INTEGRAL 
2.1. EL DESARROLLO INTEGRAL, PROCESO DE PERFECCIONAMIENTO HUMANO 
22. CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO INTEGRAL 
2.3. DESARROLLO SOLIDARIO DE LA HUMANIDAD 
2.4. FORMACION INTEGRAL EN EL SENA CONCEPTO, AREAS DE INFLUENCIA 
NOCIONES PEDAGOGICAS 
EL TRABAJO- REALIDAD HUMANA 
3.1. EL TRABAJO COMO REALIDAD HUMANA 
SIGNIFICADO DEL TRABAJO 
EL TRABAJO RELACION HOMBRE-HOMBRE 
EL TRABAJO Y EL MUNDO 
IMPLICACIONES SOCIALES DEL TRABAJO EN LA FAMILIA 
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